






































　2015 年 12 月 22 日と 24 日に千葉大学亥鼻 IPE Step3 を視察した概要と、視察から得られた本
学での IPEプログラム作成への示唆と課題について述べる。なお、この視察の報告会は、2016 年















日　　　　時：2015 年 12 月 22 日（火）、24 日（木）　8：50～16：00（Ⅰ～Ⅳ限）
場　　　　所：千葉大学亥鼻キャンパス
主　　　　催：千葉大学専門職連系教育センター（IPERC）
参 加 学 生： 275 名（医学部：130 名、薬学部 43 名、看護学部 83 名、千葉県立保健医療大学：






















































































　亥鼻 IPE プログラムは、その着想・試行から定着まで 10 年の期間を要しており、学部教育の
中に取り入れて根づかせていくためには、相当な熱意・信念と努力が必要であることが実感され












2016 年 1 月 14 日に行った（詳細については次頁の報告会スライド資料を参照）。
①研究会の概要
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・ は、 中による 者が多く 地
域だったが、 健行 と地域住民が となり
育活動な 、 健 活動に え、住民の中から「 健
」を して健康 育をくらしの中に た。
その 、 1 ！ た、「健康 」を住民に
し、自らの健康 スト ーを の に して
いくという みを始めた。







・行 職 、 関 職 、
、 職 、 関職 、その 在
、 に関 のある方なら なたでも。
ケア の
・ 種の「自 グ ー 」 な活動。
・自らが「行きたい」「行くと になる」という思いを持てる
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① ATBH VIII 参加セッション概要













































































































③ ATBH VIII におけるポスター発表
日　　時：2016 年 9 月 7 日（水）
会　　場：Oxford University Examination Schools
発 表 者：松岡（千）、松岡（克）、石川久展（関西学院大学）
タイトル： IPW competency and skills particularly required for care manager in Japan: A 
qualitative study
BACKGROUND and OBJECTIVES
　Care managers take a key role to implement and promote the Integrated Community Care 
System in Japan. In care management process providing consultation and coordinating services, 
inteprofessional work (IPW) is essential. So care managers are required for improving their 
competency and skills of IPW.
　Although the framework of IPW competency have been already mentioned (CHIC 2010, 
IPEC 2011), the competency and skills particularly required for care managers have not been 
clarified. The objective of this study was to explore care managers’ competency and skills 
particularly required for IPW in care management.
METHOD
Study Design and Procedure：A qualitative study design was chosen. The qualitative method 
consisted of focus-group interviews and of summative content analysis. The participants were 
certified care managers who has been working at care management agency at least five 
years. The participants had introduced from the three different care management association 
of different prefectures and cities in JAPAN. Selected participants were informed both orally 
and in writing.
Focus Group Interviews：The study includes focus group interviews on three occasions. In each 
focus group interview, six care managers participated. Total number of participants were 
eight-teen. The age group was the level of 30-50 years old. Eleven were women and seven 
were males. These care managers were working at various type of care management 
agencies such as home care support office, community comprehensive care center, and long-
term care insurance facility.
　Semi-structured focus group interviews were conducted with the intent to explore in depth 
and wide-range experiences and perceptions. The interviews lasted between 90 and 120 
minutes.
Data Analysis：The interviews were recorded by IC recorder and transcribed verbatim. The 
transcribed text form three interviews ware analyzed using summative content analysis.
（ 33 ）
Ⅲ．ともいき IPEプログラムの開発と評価
Ethical Considerations：The each gave their informed consent to participate in the study. The 
study was approved by the research ethics committee at Bukkyo University
RESULTS
　Following data analysis, three major categories emerged. These were ’communication with 
medical professionals, especially a GP’, ‘ironing out differences of views and thoughts among 
health and social care professionals’, ‘speaking for and coordinating of person/family centered 
decision making processes’ (Table.1).
IMPLICATIONS
　Some IPW competency and skills particular for care managers were induced through this 
study. These findings have implicated that there are needs of clinical educations and trainings 
for care managers. To develop the clinical education and training program it is thought that the 
framework of Value Based Practice is very helpful to us.
ACKNOWLEDGEMENT
　We wish to express our gratitude to the care managers who contributed to this study by 
sharing their perceptions.
　This study was supported by Grant-in-Aid for Scientific Research(C) in JAPAN
Table.1 IPW competency and skills of care managers
Communication with medical professionals
Improve Communications skills 
with medical profession
work out the method of communication
have the strength and the courage to ask
make full use of appropriate words
have the ability which negotiates
unplug the power of the shoulder
create face-to-face relations
Know the value and culture of the 
medical field
have the motivation to learn about medical field
respect the manners and the rule of a medical domain.
get to know a medical wall.
Have the concern about person




Ironing out differences of views and thoughts among health and social care professionals
Know the roles and features of 
different professionals
have concern and knowledge about  other professionals
know the difference in professional nature
difference in a technical term
difference between a rule and culture
Share the Difference
share value
set the opportunity of exchange of opinions.
recognize the role expected from other professional
Stand on Viewpoint of Bird's-eye 
View
see objectively
predict of the future
become skilled in collaboration
link people
Speaking for and coordinating of person/family centered decision making processes




Have the Idea of person centered
have the principle of cleient first
go back to hands on approach
exceed the difficulty of the relation of client

































検討していく中で、End of Life Care（以下 EOLケアとする）というテーマにいきついた。EOL 
ケアとは、「診断名や健康状態、年齢に関わらず、差し迫った死、あるいはいつかは来る死につい











日時：2015 年 12 月 7 日（月）、講師：伊藤研究員
●本学の建学の理念について


































　汝 さらに会稽の恥をおもひ 敵人をうらむる事なかれ これ偏に先世の宿業也 もし遺根をむすは

















































（2）英国 St Christopher Hospice 研修参加報告




日時：2016 年 9 月 8 日
場所：英国　St Christopher’ Education Center
抄録： 近代ホスピス文化の祖ともいわれる英国のDame Sysily Sundersが創設したSt.Christopher’s 
Hospital の教育センターおける教育研修と病院見学会に参加した。Dame Sysily Sunders














日時：2017 年 3 月 20 日（月）～3月 22 日（木）
訪問・研修先：慈済大学、慈済大学病院、淡水高級高齢者マンション、台湾大学病院





























テ　 ー　 マ： 共生（ともいき）のこころで考えるエンドオブライフケア─臨床宗教師・医療福
祉専門職者の連携によるより良いケアを目指して
日　　　　時：2017 年 6 月 10 日（土）　13：00～16：00
場　　　　所：紫野キャンパス　常照ホール






参　 加　 者：学内外から 105 名が参加
概要





















































































テーマについて 38 12 0 1 0 0 51
シンポジウムの内容 32 15 1 0 0 3 51
パネルディスカッ
















 1. 20 － 40 歳 6
 2. 25 － 29 歳 2
 3. 30 － 34 歳 1
 4. 35 － 39 歳 4
 5. 40 － 44 歳 7
 6. 45 － 49 歳 5
 7. 50 － 54 歳 11
 8. 55 － 59 歳 4
 9. 60 － 64 歳 1


















































































































１）IPE スキルトレーニング 1：TRUE COLORS 入門講座　ワークショップ
日　時：7月 4日（土）　10：00～16：00　場所：二条キャンパス　N1-207
講　師：松岡（千）研究員













































































テーマ：みんなで寄れば文殊の知恵！─多職種で考えるEnd of Life Care 学生対象プログラム









































































































































































































































































































































　作業療法学科学生 3名に対するインタビューは、2018 年 2 月下旬に実施され、インタビューの
時間は 1時間半であった。インタビューの実施者は苅山研究員である。




















































　看護学科学生 2名に対するインタビューは、2018 年 2 月下旬に実施され、インタビューの時間
は 45 分であった。インタビューの実施者は、日隈研究員と田尻研究員である。なお、インタビュー
前には、9月の研修会（ともいき IPEプログラム）や 12 月の合同研究発表会について具体的に内
容を想起し、振り返ることから始めた。













































（3）ともいき IPE プログラム実施直後と 3ヶ月後に実施したインタビュー結果からの示唆
①実施直後のアンケート結果から
　ともいき IPEプログラム実施後のアンケートの結果から、全般的に本プログラムへの参加は肯
定的であり、また本プログラムが意図した目的としてEOLケアにおける多職種連携の必要性と、
EOLケアにおいて求められる「ともいき」の理念を反映したパーソン・センタード・ケアについ
て体験的に学ぶことができていたと思われる。一方で、仏教学部や社会福祉系の学生にとっては、
馴染みのない専門用語や事例の場面もあったことがうかがえる。このような状況や場面は翻って
みれば、IPWにおける職種による価値観や文化のギャップについて学ぶことができる材料である
とも捉えられ、今後のプログラムの中で例えばリフレクションの時間を増やして学びを深めるこ
ともできると思われる。
②実施 3ヶ月後のインタビューの結果から
　3ヶ月後の学生に対するインタビューは、一部の学生に限られて実施されたものではあるが、参
加学生達の反応を得ることをとおして、本プログラムの継続的効果についての評価の参考となる
と考えられた。実際の結果からは、プログラム参加後 3ヶ月が経過していたが、参加学生からは、
受けたプログラムの内容や得られた学びについて実際的に語ることが出来ており、プログラムの
学びがその場の一時的なものではなく、学生の中に少なからず根付いていることが推測された。
また、多くの学生は、学生時代にこの経験をすることで、今後の社会人としての経験にプラスと
なると評価していた。さらには、できるだけ多くの学生が受講することが望ましく、できれば必
修科目として位置づけることが望ましいという反応がある一方で、実施時期に関しては再検討の
余地があることが示された。
　また配布資料の工夫や、プログラムの中でのリフレクションの活用に関する課題があることが
示唆された。
